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MOTTO
"Waktu bagaikan pedang. Jika engkau tidak memanfaatkannya dengan baik, 




 Informasi merupakan sebuah data yang sangat dibutuhkan untuk saat ini oleh
seseorang, salah satu informasi yaitu harga produk laptop. Banyak pencari informasi
mencari data laptop dari beberapa website dengan mengunjungi web tersebut satu-
persatu, hal tersebut akan membutuhkan waktu yang cukup lama.
Dengan memanfaatkan teknologi web scrapping data yang bersumber dari
berbagai  situs  dapat  diambil  kemudian  data-data  tersebut  disajikan  dalam  satu
website, sehingga pencari informasi hanya perlu mengakses satu website tersebut.
Hasil  dari  penelitian  ini  yaitu  sebuah  sistem  dapat  mengambil  data  dari
berbagai situs web toko online dengan data yang dapat diambil yaitu nama barang,
url  barang,  harga  barang  serta  gambar  barang.  Sehingga  dari  data-data  tersebut
pencari informasi dapat menyimpulkan barang dari toko mana yang lebih murah.
Kata kunci : Laptop Murah, Simple HTML DOM, Web Scrapping
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